






























































































































































































































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
幼児 93 取扱い 10 身 6
生活 48 保護者 10 設ける 6
活動 32 友達 10 全体 6
自分 29 遊び 10 相手 6
行う 25 幼稚園教育 10 促す 6
言葉 23 力 10 多様 6
表現 23 育てる 9 得る 6
教師 20 応じる 9 日常生活 6
様々 20 喜び 9 美しい 6
体験 19 係る 9 分かる 6
発達 19 工夫 9 イメージ 5
必要 19 指導計画 9 リズム 5
味わう 19 事項 9 感じる 5
幼稚園 19 自ら 9 関連 5
内容 18 心 9 自己 5
配慮 18 図る 9 上記 5
楽しい 17 達成 9 人々 5
ねらい 16 伝える 9 生活経験 5
環境 16 特に 9 先生 5
関心 15 幼稚園生活 9 相互 5
教育 15 養う 9 入園 5
興味 15 連携 9 変化 5
適切 15 育つ 8 目的 5
展開 15 時間 8 話 5
豊か 15 付ける 8 援助 4
行動 14 聞く 8 学校教育法 4
指導 14 いろいろ 7 感覚 4
他の 14 安全 7 感情 4
地域 14 意欲 7 感性 4
気付く 13 基礎 7 基盤 4
教育課程 13 基本 7 及ぶ 4
考える 13 機会 7 形成 4
自然 13 作成 7 構成 4
身近 13 主体 7 行事 4
人 13 心身 7 事象 4
体 13 深める 7 周囲 4
踏まえる 13 親しみ 7 習慣 4
幼児期 13 培う 7 集団 4
楽しむ 12 文字 7 充実感 4
考慮 12 遊ぶ 7 重要 4
示す 12 領域 7 進む 4
大切 12 過程 6 数量 4
留意 12 基づく 6 総合 4
家庭 11 教育活動 6 即す 4
気持ち 11 使う 6 態度 4
十分 11 次第に 6 努める 4
親しむ 11 実態 6 発揮 4
動かす 11 終了後 6 遊具 4
具体 10 場合 6 理解 4





























































































































































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
幼児 1582 意味 83 自己 52
教師 494 適切 83 力 52
大切 440 伝える 83 場 51
生活 425 人 82 身近 51
活動 385 味わう 82 遊具 51
環境 359 感じる 81 仕方 50
必要 346 楽しむ 80 動き 50
自分 333 一緒 78 得る 50
幼稚園 270 集団 77 いろいろ 49
発達 265 見る 76 過程 49
体験 233 工夫 76 喜び 49
遊び 211 配慮 76 小学校 49
友達 208 時間 74 多様 49
行う 199 示す 74 踏まえる 49
様々 194 状況 73 基づく 48
表現 169 他の 71 基本 48
教育 160 時期 70 作成 48
言葉 154 保護者 70 入園 48
理解 152 特に 68 深める 47
興味 144 ねらい 66 安全 45
考える 143 イメージ 66 健康 45
指導 143 思い 66 多い 45
展開 143 育てる 65 係る 44
関心 139 指導計画 65 変化 44
気持ち 139 体 65 考慮 43
心 138 動かす 65 基礎 42
行動 130 異なる 64 評価 42
応じる 124 触れる 64 物 42
重要 122 図る 64 計画 41
家庭 116 保育 64 実態 41
構成 116 思う 62 促す 41
十分 114 役割 62 特性 41
幼稚園生活 113 意欲 61 子育て 40
教育課程 112 主体 61 実現 40
楽しい 110 取り組む 61 培う 40
自然 109 連携 60 流れ 40
気付く 101 使う 57 話 40
地域 100 受け止める 57 充実 39
遊ぶ 98 全体 57 人々 38
援助 97 付ける 56 発揮 38
内容 97 聞く 56 編成 38
幼児期 97 機会 55 出会う 37
経験 94 教育活動 55 満足 37
場合 91 次第に 55 関係 36
幼稚園教育 91 自ら 55 態度 36
豊か 90 周囲 55 守る 35
姿 87 身 54 充実感 35
具体 86 領域 54 場面 35
相手 86 分かる 53 素材 35
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₁₆）複合語の検出方法として、KH Corderに同梱されている「Term Extract」を利用した。「Term 
Extract」は東京大学情報基盤センター図書館電子化部門・中川研究室にて公開されている、専
門用語（キーワード）自動抽出システムを利用し抽出結果を確認している。
₁₇）サブグラフ：「比較的強くお互いに結びついている部分」をコミュニティとグラフ理論分野で
は呼称しているが、KH Corderでは暫定的に「サブグラフ」を用いて呼称している。本研究で
もこれに従うこととする。樋口耕一「社会調査のための計量テキスト分析」ナカニシヤ出版、
2014、p.160．
₁₈）KH Corderではコミュニティをサブグラフとして置換して呼称している。グラフ理論では「コ
ミュニティ」と呼称している。本研究では、サブグラフとコミュニティを併用して使用するが、
視覚的に描写されたグラフの解釈においては「コミュニティ」を使用することとする。なお、
色分けについて、背景が白色で枠線が黒で描写されたものは、他の語とコミュニティが形成さ
れていない単独の語である。
₁₉）Jaccard係数：語が共起しているかどうかを重視する係数である。類似性測定を行うものであり、
０から１までの間をとる。関連性が強いものほど１に近似する（0.1：関連がある。0.2：強い
関連がある。0.3：とても関連がある。）樋口耕一「社会調査のための計量テキスト分析」ナカ
ニシヤ出版、2014、p.39．
₂₀）多次元尺度構成法（MDS：Multi Dimensional Scaling）は多変量解析の一手法であり、出現パ
ターンの近似した語の組み合わせを探索する手段のひとつである。樋口耕一「社会調査のため
の計量テキスト分析」ナカニシヤ出版、2014、p.154．
₂₁）森上史朗、柏女霊峰編『保育用語辞典（第８版）』ミネルヴァ書房、2015、p77．
₂₂）河邉貴子「領域・健康」ミネルヴァ書房、p.52．
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